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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
S C H O E N A E R S F. : Εμβολιασμός κατά της βρουκελλώσεως δια 
του εμβολίου Μ (Huddleson). [Vaccination antibrucellique chez 
la vache au moyen du vaccin M (Huddleson)]. Ann. Méd. Vét. 
Cureghem, Juillet 1953, No 5, p. 251-257. 
— Ό συγγραφεύς αναφέρει τα αποτελέσματα εμβολιασμού κατά της 
μεταδοτικής αποβολής των αγελάδων επί 36 μοσχίδων δια τοΰ εμβολίου Μ 
τοΰ Huddleson. Tò εμβόλιον τοΰτο δεν προκαλεί τοπικήν ή γενικήν άντίδρα-
σιν οί'δέ βακιλλαιμίαν. Προκαλεί μικράν και πρόσκαιρον παραγωνήν συγ-
κολλητινών. Ουδεμία άπέκκρισις τοΰ εμβολιασθέντος στελέχους παρατη­
ρείται. Ή οδός εισόδου τοΰ εμβολίου—ύποδόρειος ή ενδοφλέβιος—οΰδεμίαν 
έ'ντονον επίδρασιν φαίνεται να εχη επί τών συγκολλητινών η τής ανοσίας. 
Ή διάρκεια τής ανοσίας είναι μικρότερα τών 20 μηνών. 
Π. Ν. Δ. 
SCHOENAERS F.: Προφυλακτικά μέτρα κατά τής βρουκελλώσεως. 
(Prophylaxie de la brucellose). Ann. Méd. Vét. de Cureghem, 
Nov. 1953 No 7, p . 362-373. 
—Εις την εργασίαν του ταύτην δ συγγραφεύς παραθέτει τάς κα-
ταστροφάς τάς οποίας επιφέρει ή μεταδοτική αποβολή τών αγελά­
δων, τον άντίκτυπον τούτων επί. τής οίκονομίας τής κτηνοτροφίας, τους 
τρόπους μολύνσεως και εν τέλει τα ενδεδειγμένα προφυλακτικά μέτρα. 
Τα τελευταία ταΰτα, κατά τον συγγραφέα, εΐναι τα κάτωθι: Ιον) 
Ή συστηματική άνίχνευσις ως και ή κατά τόπους τοιαύτη, 2ον) Ή επι-
σήμανσις τών μεμολυσμένων ατόμων και ή τμηματική σφαγή τούτων, 3ον) 
Ή άντικατάστασις τοΰ ζωϊκοΰ κεφαλαίου με άτομα επιτόπιου παραγω­
γής, 4ον) Ό εμβολιασμός και δον) Ή συμπλήρωσις τών ανωτέρω μέτρων 
δι
9
 υγειονομικών τοιούτων. Π. Ν. Δ. 
P R E V O T . Α. R., S I L U O C . R , GAY. Η. : Μελέτη μιας εστίας ίπ· 
πείου άλλαντιάσεως τύπου C. (Etude d'un foyer de Botulisme 
équin de typ2 C). Rèe. Méd. Vet., T. CXXX, No 6, Juin 1954, 
pag. 353 - 355. 
Οι συγγραφείς περιγράφουσιν ενδιαφέρουσαν περίπτωσιν ίππείου άλ-
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λαντιάσεως, προκληθεΐσαν εκ της βροίσεως μεμολυσμένου δι9 άλλαντικής 
τοξίνης χόρτου. Ή μόλυνσις επήλθεν εξ ενός πτώματος γαλής, όπερ ανευ-
ρέ\^η εντός των εκ χόρτου δεμάτων. Δια της κατ' αρχήν γενομένης θε­
ραπείας δι° ορροΰ αντί D, κατωρθώΟη ή εν τη ζωή διατήρησις τοΰ ενός 
εκ των δυο προσβληθέντων ïrt/tcov. "Αμα δε τι] ταΰτοποιήσει τοΰ τΰπου 
της τοξίνης, ανηκούσης εις τον τΰπον C, εγένετο αύθις ή αντίστοιχος θε­
ραπεία με ευνοϊκά και άμεσα αποτελέσματα. Ή δια τοΰ τΰπου D διατή-
ρησις εν τη ζα>ή τοΰ ενός ασθενούς ζφου, οφείλεται κατά τους συγγρα­
φείς εις τάς συ/γενείς άντιγονικάς Ιδιότητας των τοξινών τΰπου C και D, 
δι' δ καί συνιστάται, υπ
3
 αυτών — εν περιπτίόσει αδυναμίας χρησιμοποιή-
σεο)ς ορού αμφοτέρων τών τΰπων — η χρήσις έστω και ενός μόνον. 
Α. Γ. Β. 
BORNSTEIN S., SAMBERG Υ.: Ή θεραπευτική ενέργεια τών 
δισκίων Πενικιλλίνης κατά της σπειροχαιτώσεως τών ορνί­
θων. (The therapeutic use of penicillin tablets against avian spi-
rochaetosis). Refuah Veterinarith, Vol. 11, No 1, March 1954, 
page 13-26, 52-55. 
Κ α θ ' on ενίοτε ή δι
5
 εγχύσεων πενικιλλίνης θεραπεία της δρνιθείου 
σπειροχαιτώσεως είναι δΰσκολος, οι συγγραφείς προέβησαν εις σειράν πει­
ραμάτων μέ σκοπον την εξακρίβωσιν της δυνατότητος χρησιμοποιήσεως 
δισκίων πενικιλλίνης. Ταύτα απέδειξαν οτι, πτηνά πάσχοντα εκ σπειρο-
χαιτοόσεως και έχοντα βάρος μεγαλΰτερον τών 3 χιλιογρ. δύνανται να θε-
ραπευθώσι δια της από τού στόματος χορηγήσεως 200.000 μονάδων πε-
νικιλλίνης υπό μορφήν ειδικών δισκίων (buffered penicillin - tablets). Δια 
πτηνά βάρους 2 - 3 χιλιογρ. ή δόσις δέον να εΐναι εξ 100.000 μονάδων 
και δια πτηνά ελαφρότερα τών 1 '/* - 2 χιλιογρ. 50.000 μονάδες είναι αρ­
κετοί. Τονίζεται δέ ιδιαιτέρως δτι ή από τοΰ στόματος χορηγούμενη πε-
νικιλλίνη πρέπει να δίδεται μ ό ν ο ν ό τ α ν δ σ τ ό μ α χ ο ς ε ί ν α ι 
κ ε ν ό ς , λ.χ. κατόπιν ολονυκτίου νηστείας η νηστείας 4 - 6 ωρών, ήτις 
δμως δέον δπως παρατείνεται επί 3ωρον μετά την χορήγησιν τών δισκίων. 
Π. Ν. Δ. 
HALLGREN AV. W., BJÖRCK G.: Συνεχής ενδοφλέβιος εγχυσις 
είς τα μεγάλα ξφα. (Användning av intravenös droppînfusion 
pa större husdjur). In «Collected papers from the Royal Vet. 
College of Sweden», 1952-53, From Nord. Vet. Med. 1953, 5, 1-32. 
Οι συγγραφείς ίνα επιτΰχωσι μίαν δμαλήν και παρατεταμένην επί-
δρασιν τών ενδοφλεβίως χορηγουμένων φαρμάκων, εχρησιμοποίησαν την 
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μέθοδον της συνεχούς ενδοφλεβίου ê'/χΰσεως εις 60 περιπτοίσεις. Κατόπιν 
λεπτομερούς περιγραφής των άναγκαιοΰντων προς τοΰτο οργάνων ως και 
της σχετικής τεχνικής, αναφέρονται περιπτοίσεις τίνες τετάνου και δξο-
ναιμίας, εις ας κατ' εξοχήν ενδείκνυται η δια συνεχούς ενδοφλεβίου εγχύ­
σεως θεραπεία. Π. Ν. Δ. 
S. F. SCHEIDY, J. F. S K E L L E Y & Η. W. K U L P : Ή εΛίδρασις 
χοϋ φαινικούχου άντιλυσσικοΰ εμβολίου επί των γαλών J. Α. 
V.M.Α. Τ. 123, No 919, 1953. 
Οι συγγραφείς δια τής μελέτης των προσπαθούν να απαντήσουν εις 
το πολλάκις τιθέμενον ερώτημα επί τοϋ ακίνδυνου τοΰ άντιλυσσικοΰ εμ­
βολιασμού τών γαλών δια φαινικουχου εμβολίου. 
Βασιζόμενοι εις τα πειράματα τοΰ Ferreira όστις επιτυχώς εδοκίμασε 
το φορμολοΰχον άντιλυσσικον έμβόλιον, προέβησαν εις δυο σειράς πειρα­
μάτων κατά τας οποίας ενεβολίασαν γαλάς ηλικίας ποικιλλοΰσης από 4 
μέχρι 18 μηνών και με δόσεις εμβολίου από 3 ce - 5 ce ύποδορίως. Tò 
χρησιμοποιηθέν έμβόλιον συνέκειτο εξ εναιωρήματος 20 °/0 εγκεφάλου 
ίππου ή αιγος περιέχοντος 0,5 °/0 φαινικόν οξυ. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγουν δ τι αί γαλαϊ ανέχονται καλώς το φαινο-
λοΰχον άντιλυσσικον έμβόλιον, ενιέμενον ύποδορίαις και εις τάς ανωτέρω 
δόσεις. Κ. Β. Τ. 
1. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η : Έ π Ι 42 περιπτώσεων κετώσεως γαλακτοπαραγω­
γών αγελάδων. (A propos de 42 cas d'acetose des vaches laitiè-
res). Ree. de Med. Vet. No 6, Juin 1954. 
Ό συγγραφεύς εις την λίαν εμπεριστατωμένην ταΰτην μελέτην του 
περιγράφει 42 περιστατικά κετο')σεως παρατηρηθείσης εν Θεσσαλονίκη επί 
102 γαλακτοπαραγο>γών αγελάδων εισαχθεισών εκ Δανίας. 
Εξετάζει εν αρχή λεπτομερώς τους διαφόρους παράγοντας τους προ-
καλοΰντας την έκδήλωσιν τής ανωτέρω συνδρομής, τους οποίους υποδι­
αιρεί εις : 
1) Παράγοντας ατομικούς : (είδος, γενεά, άτομα, κυοφορία και γα­
λουχία) και 2) παράγοντας σχέσιν έχοντας με το περιβάλλον (εποχή, εγ-
κλιμάτωσις, ατμοσφαιρικοί μεταβολαί, διατροφή). 
Οι παράγοντες οΰτοι επιδρώντες επί ζοίων τα όποια, ή υπέρμετρος 
ζο)οτεχνική βελτίωσις ήγαγεν εις κατάσταοιν ήσσονος αντιστάσεως, υφι­
σταμένης ίδία κατά το πέρας τής κυοφορίας και την εναρξιν τής γαλου­
χίας, προκαλοΰσι βαθεΐαν διαταραχήν τής νευρο-ορμονικής αυτών Ισορρο-
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πίας, χαρακτηριζομένην άπο ύπερέκκρισιν σωματοτρόπου ορμόνης υπό τοΰ 
Π.Λ.Υ. και μείωσιν της ομάδος Φλοιοτρόπος (Α.C.T.Η.) - γλυκοκορτικο-
ειδή, με αποτέλεσμα την κετοναιμίαν. 
Έ ν κατακλείδι επιλέγει δτι ή μελέτη της κετώσεως, μας άγει εις την 
άντιμετώπι,σιν της ανάγκης δημιουργίας ζώων προικισμένων εκτός της υψη­
λής αποδότεοίς και με μεγαλύτερος ικανότητας προσαρμογή; εις τάς δια­
φόρους συνθήκας, τάς οποίας δημιουργεί ή υπέρμετρος εκμειάλλευσις των 
ζώων, ης απότοκοι είναι κατά τον Lesbouyriès at «Νόσοι τοΰ Εκπολι­
τισμού των ζώων». 
Κ. Β. Τ. 
R. CAMOU καί G. RiGAUD: Θεραπεία των παρασιτώσεων των 
αιγοπροβάτων καί βοοειδών, δι' υποδορίων εγχύσεων τετρα-
χλωριούχου άνθρακος (Traitement des parasitoses Ovines, Cap­
rines et Bovines par les Injections sous-cutanées de Tétrachlorure 
de Carbone. (Bull, de la Soc. Vet. de Zootechnie d'Algerie No 
1, 1954 p . 13). 
Δια της ανωτέρω μελέτης των οι συγγραφείς εισάγουν μίαν μέθοδον 
θεραπείας των παρασιτώσεων τοΰ ήπατος, εντέρων και πνευμονος των 
αιγοπροβάτων καί βοοειδών, συγκειμένην εις την ύποδόριον εγχυσιν τοΰ 
τετραχλωριοΰχου άνθρακος, αντί της μέχρι τοΰδε από τοΰ στόματος χορη­
γήσεως του, ή οποία δέν ήτο πάντοτε ανεκτή ύφ
9
 δλων των ζώων. 
Έ π ì τ ω ν α ι γ ο π ρ ο β ά τ ω ν . Ουδεμία τοπική άντίδρασις πα­
ρατηρείται, άλλα αί αίγες παρουσιάζουν γενικήν άντίδρασιν θεαματικήν 
επί ήμίσειαν ώραν, ουδέποτε όμως άποληγουσαν εις τον θάνατον. 
Τα συμπτώματα των παρασιτώσεων ταχέως ύποχωροΰν καί ή θρε­
πτική κατάστασις των ασθενών βελτιοϋται. 
Ή γαλακτοπαραγωγή των προβάτων κατέρχεται κατά τάς τρεις πρώ-
τας ημέρας, άλλα συντόμως ανέρχεται καί μάλιστα υπερβαίνει τήν προ 
της θεραπείας τοιαΰτην κατά τήν 6ην από της εγχύσεως ήμέραν. 
Ουδεμία δυσάρεστος ενέργεια παρετηρήθη επί της εγκυμοσύνης, εις 
οιονδήποτε στάδιον αυτής. 
Ή νεκροψία δεικνύει οτι το δίστομον το ήπατικον και οι νηματέλμιν-
θες τοΰ εντέρου εξαφανίζονται ταχέως, ενω εκείνοι τοΰ πνεΰμονος προ­
σβάλλονται δλιγώτερον. 
Αι δόσεις είναι : 5 ce. δι'αμνούς, διαλύσεως 1 : 3 εντός ελαίου, 10 ce. 
δι" ενήλικα πρόβατα των 30 κιλών καί 15 ce. δια πρόβατα των 50 κιλών. 
Αι δόσεις δύνανται να διπλασιασθούν, καίτοι τοΰτο πολλάκις περιτ­
τεύει, διότι ή ϊασις επέρχεται και μέ τάς άπλας δόσεις. 
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Οί συγγραφείς προτιμούν την μετά 7-14 ημέρας επανάληψιν της εγ­
χύσεως, διότι τότε επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα. 
"Ο πειραματισμός των έλαβε χώραν επί πλέον των 20.000 αιγο­
προβάτων. 
Τ α β ο ο ε ι δ ή , λίαν ευπαθή εις την άπό του στόματος χορήγησιν 
του τετραχλωριοΰχου άνθρακος, ανέχονται κάλλιστα την ύποδόριον εγχυ-
σιν αΰτοΰ. Βοοειδή 300 κιλών ήνέχθησαν άνευ ουδεμιάς παρενέργειας 
75 ce. της διαλύσεως ταύτης επί δυο συνεχείς ημέρα:. 
Αι προτεινόμενοι δόσεις είναι 10 ce. δια μόσχους και 15 - 20 δι9 ενή­
λικα βοοειδή. 
Ό έλεγχος της αποτελεσματικότητος εβασίζετο επί της βελτιώσεως 
της θρεπτικής καταστάσεως, των βοοειδών παχυνομένων κατά Va κιλον 
ημερησίως ώς και επί της εξαφανίσεως τών ωών τών παρασίτων άπό των 
κοπράνων, ήτις συντελείται τελείως κατά την 12 ην από τής θεραπείας 
ήμέραν. 
Ή ευκολία, ή άποτελεσματικότης και το άβλαβες τής θεραπείας 
συνέτειναν ώστε εις Άλγερίαν πάν βοοειδές μη παρουσιάζον θρέψιν ικα-
νοποιητικήν να υποβάλλεται εις εγχυσιν τετραχλωριοΰχου άνθρακος οπότε 
ή επί τα βελτίω μεταβο?,ή τοΰ από τής μιας ήμέραν εις την αλλην είναι 
θεαματική. 
Ό πειραματισμός έλαβε χώραν εις πλέον τών 5.000 βοοειδών και οί 
συγγραφείς συμπεραίνουν, δτι ό τετραχλωριοΰχος ανι>ραξ εις άναλογίαν 
1: 3 εντός ελαίου, ύποδορείως ενιέμενος είναι λίαν αποτελεσματικός κατά 
τών ποικίλλοον παρασιτώσεων τοΰ ήπατος, εντέρων και πνεΰμονος τών μυ-
ρηκαστικών και ό τρόπος αυτός θεραπείας προτιμάται υπό τών ποιμένων 
τής 'Αφρικής, οι όποιοι μόνον θεραπευτικώς επεμβαίνουν κατά τών πα­
ρασιτώσεων και ουχί προληπτικώς, δπως περίπου συμβαίνει και με τους 
"Ελληνας κτηνοτρόφους. 
Α. Γ. Π. 
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